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PUBLICACIONES RECIBIDAS
GUILLEMIN, A M.-Virgile. Poste, Artiste et Penseur, Paris, Editions
Albin Michel, 1951.
D'ALEXANDRE, CLEMENT-Les Stromates. Strom ate I. Paris, Editions
du Cerf. 1951.
REVISTA CUBANA DE FILOSOFIA. HOMENAJE A FRANCISCO RO-
MERO-Direccion de Cultura del Ministerio de Educacion. La Habana,
Cuba, volumen II, mimero 9, julio-diciembre, 1951.
REVISTA DE FILOSOFIA-Instituto de Filosofia de la Universidad Na-
cional de La Plata. La Plata, Argentina. Numero 2. 1951.
SELECCION Y RECUERDO DE LA REVISTA DE OCCIDENTE-Serie I.
Articulos cientificos. Revista de Occidente, Madrid, 1950.
SELECCION Y RECUERDO DE LA REVISTA DE OCCIDENTE-Serie II.
Articulos filosOficos e historicos, Revista de Occidente, Madrid, 1950.
MARfAS, JULIAN-·Historia de la Filosofia. Revista de Occidente, 511-edi-
cion. Madrid, 1950.
GRANELL, MANUEL-Logica. Madrid, Revista de Occidente, 1949.
HEIMSOETH, H.-La Metafisica Moderna, Revista de Occidente, Madrid,
211-edicion, 1949.
TOVAR, ANTONIO-Vida de Socrates. Madrid, Revista de Occidente, 1947.
HUSSERL, E.-Abreviatura de Investigaciones Legicas, Madrid, Revista
de Occidente.
MOUNIER, EMMANUEL-Introduccion a los Existencialismos, Madrid,
Revista de Occidente, 211-edicion, 1951.
RUSSELL, BERTRAND-EI Conocimiento Humano, Madrid, Revista de Oe-
cidente, 1950.
STIELER, JORGE-Malebranche, Madrid, Revista de Oeeidente, 1939.
PLATON-Fedro (Comentarios de Julian Marias), Madrid, Revista de Oe-
cidente, 1948.
AVICENA-Sobre Metafisica, Madrid, Revista de Occidente, 1950.
BUHLER, KARL-Teoria del Lenguaje, Madrid, Revista de Occidente, 1950.
CONDESA DE CAMPO ALANGE-La secreta guerra de los sexes, Ma-
drid, Revista de Oceidente, segunda edicion, 1950.
MARfAS, JULIAN-EI Metodo historico de las generaciones, Madrid, Re-
vista de Occidente, 1949.




ORTEGA Y GASSET, JOSE-Espiritu de la Letra, Madrid, Occidente,
3'" edici6n, 1951.
ORTEGA Y GASSET, JOSE-La Rebelion de las Masas, Madrid, Revista
de Occidente, 12'" edici6n, 1951.
ORTEGA Y GASSET, JOSE-Goethe desde dentro, Madrid, Revista de
Occidente, 2~' edicion, 1949. .
ORTEGA Y GASSET, JOSE-Papeles sobre Velasquez y Goya, Madrid,
.Revista de Occidente, 1950.
VARIOS-Diccionario de Historia de Espana, Madrid, Revista de Occi-
dente, 2 vohimenes, 1952.
POULSEN, FREDERIK-Vida y Costumbres de los romanos, Madrid, Re-
vista de Occidente, 1947.
GARCIA-PELAYO, M.-EI Imperio Br itanico, Madrid, Revista de Occi-
dente, 1945.
HUIZINGA, J.-Entre las sombras del manana, Madrid, Revista de Occi-
dente, 2~ edici6n, 1951.
DE VALDEAVELLANO, LUIS G.-Historia de Espana, de los origenes a
la baja Edad Media, Madrid, Revista de Occidente, 1952.
PALACIOS RUBIOS-Tratado del esfuerzo belico heroyco, Madrid, Revis-
ta de Occidente, 1941.
MADOL, HANS ROGER-Godoy, Madrid, Revista de Occidente, 2f!. edi-
ci6n, 1943.
VEGA, JOSE-Maiquez, Madrid, Revista de Occidente, 1947.
DELEITO Y PI:&UELA, JOSE-Origen y apogeo del genero chico, Madrid,
Revista de Occidente, 1949.
GARCIA-I:ELAYO, MANUEL-Derecho Constitucional comparado, Madrid.
Revista de Occidente, 2'" edici6n, 1951.
EBERS, GODEHARD J.-Derecho eclesiastico del Estado, Madrid, Revista
de Occidente, 1931.
HEINE, ENRIQUE-Lo que pasa en Francia, 1831, Madrid, Revista de
Occidente, 1935.
MOLLER ADAM-Elementos de Politic a, Madrid, Revista de Occiden-
te, 1935.
COURIER, PAUL-LOUIS-Panfletos Politicos, Madrid, Revista de Occi-
dente, 1936.
FERNANDEZ, SALVADOR-Gramatica Espanola, Madrid, Revista de Oc-
cidente, 1951.
TIPPETT, L. H. C.-Estadistica, Madrid, Revista de Occidente, 1948.
TINBERGEN, JAN-La cooperacion economica internacional, Madrid, Re-
vista de Occidente, 2~ edici6n, 1952. .
HAMILTON, EARL J.-EI florecimiento del capitalismo y otros ensayos
de historia economica, Madrid, Revista de Occidente, 1948.
ASCHOFF, HERMANN H6PKER-EI dinero y el oro, Madrid, Revista
de Occidente, 1940.
SOMBART, WERNER-Lujo y Capitalismo, Madrid, Revista de Occidente,
2~ edici6n, 1951.
PERNANDEZ SALCEDO, LUIS-Tres ensayos sobre relatividad taurina,
Madrid, Revista de Occidente, 1948.
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OCAMPO, VICTORIA-Testimonios, Madrid, Revista de Occidente, 1935.
JESPERSEN, OTTO-Humanidad, Nacion, Individuo, desde el punto de
vista lingiiistico, Madrid, Revista de Occidente, 1947.
VARIOS-Diccionario de Literatura Espanola, Madrid, Revista de Occi-
dente, 1949.
CASTRO CARMEN-Marcel Proust 0 el vivir escribiendo, Madrid, Revista
de Occidente, 1952.
GARCIA GOMEZ, EMILIO-Silla del Moro y nuevas escenas andaluzas,
Madrid, Revista de Occidente, 1948.
LIRA, OSVALDO-La Vida en Torno, Madrid, Revista de Occidente, 1949.
LEY, CHARLES DAVID-Shakespeare para espafioles, Madrid, Revista
de Occidente, 1951.
BOTIN POLANCO, ANTONIO-Manifiesto del Humorismo, Madrid, Re-
vista de Occidente, 1951.
BLEIBERG, GERMAN-Mas alia de las ruinas, Madrid, Revista de Oc-
cidente, 1947.
CELA, CAMILO JOSE-Las botas de siete leguas. Viaje a la Alcantara,
Madrid, Revista de Occidente, 1948.
CELA, CAMILO JOSE-Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de
Tormes, Madrid, Revista de Occidente, 1948.
MUNOZ ROJAS, JOSE A.-Historias de Familia, Madrid, Revista de Oc-
cidente, 1945.
GOMEZ DE LA SERNA, GASPAR-Despues del Desenlace, Madrid, Re·
vista de Occidente, 1945.
AZCUAGA, ENRIQUE-EI Empleado, Madrid, Revista de Occidente, 1949.
DELGADO BENAVENTE, LUIS-EI Samovar Hierve, Madrid, Revista de
Occidente, 1952.
GOMEZ DE LA SERNA, RAMON-Dona Juana la Loca, Madrid, Revista
de Occidente, 1949.
CAPEK, CAREL-Guerra con las Salamandras, Madrid, Revista de Occi-
dente, 1945.
FROBENIUS, LEON-EI Decameron Negro, Madrid, Revista de Occidente,
2~ edici6n, 1950.
WALTER Y PETERSEN-Leyendas heroic as de los germanos, Madrid, Re-
vista de Occidente, 2~ edicion, 1950.
MONTHERLANT, HENRY DE-Teatro, Madrid, Revista de Occidente, 1950
CATURLA, MARIA LUISA-Pinturas, frondas y fuentes del buen retiro,
Madrid, Revista de Occidente, 1947.
CHUECA, FERNANDO-EI semblante de Madrid, Madrid, Revista de Oc-
cidente, 1951.
ORTEGA DOMINGO-EI arte del tor eo, Madrid, Revista de Occidente, 1950.
MOULTON, HAROLD G.-La nueva concepcion de la deuda publica, Ma-
drid, Revista de Occidente, 1947.
BOULDING, KENNETH G.-Analisis eeonomico, Madrid, Revista de Oc-
cidente, 2~ edicion, 1951.




CUADERNOS HISPANOAMERICANOS-·Ediciones Mundo Hispanico del
Instituto de Cultura Hispanica, Madrid, numero 30 de junio de 1952.
REVIST A DE EDUCACION-Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Educacion Nacional, Madrid, mimero 1, 1952.
BRINKMANN, DONALD-M(nsch und Technik, Actas del Primer Congre-
so Nacional de Filosofia, Mendoza, Argentina, 1952.
DUGHERA, EDUARDO A.-Un aspecto de "La casa de Bernarda Alba",
Publicacion de Extension Universitaria del Instituto Social de la Un i-
versidad Nacional del Litoral, 1952.
DABNEY, WILLIAM and RUSSELL, JOSIAH-Dargan Historical Essays,
The University of New Mexico Press, Albuquerque, 1952.
LA REVUE DE L'UNIVERSITE LAVAL, Vol. VI - N9 10, Quebec,
Juin, 1952.
ANUARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, co-
rrespondiente al afio de 1951.
LE PATRIOTISME EST-IL ENCORE UNE VERTU CHRETIENNE?, Con-
versaciones catolicas Internacionales, San Sebastian, 1951.
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